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PENDEKATAN KAUNSELING DALAM MENANGANI 
MASALAH MENTAL GAME DAN YIPS PEMAIN GOLF:  
SATU PENGENALAN




Kertas konsep ini merupakan pengenalan kepada kajian penerapan berpendekatan 
kaunseling dalam menyelesaikan masalah psikologi atlet, dengan. fokus kepada pemain 
golf. Dua masalah utama dikenal pasti iaitu mental game dan yips. Walaupun pakar-pakar 
psikologi sukan mengakui kehadiran masalah tersebut namun kajian terhadapnya adalah 
terhad. Masalah mental game dan yips dikaitkan dengan gejala kerisauan, kebimbangan, 
berpeluh dan hilang keyakinan diri. Pemain golf yang mengalami masalah berkenaan 
kerap kali mengalami keadaan seperti kekok terutamanya sewaktu melakukan chipping 
dan putting. Kertas kerja ini membahas punca kedua masalah dan menghuraikan beberapa 
kaedah rawatannya dari perspektif kaunseling.  
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PENGENALAN
Perkembangan perkhidmatan kaunseling masa kini menunjukkan aliran positif dengan mendapat sambutan 
yang luas termasuk dalam bidang yang lebih khusus (See & Ng, 2010; Halim, 2005). Antaranya perkhidmatan 
kaunseling sukan (Hinkle, 1994), termasuk golf (Rotella, 2008). Contohnya, Woods melantik pakar bidang 
kaunseling dan psikologi bagi membantu beliau dalam pertandingan golf antarabangsa (Woods & Frank, 
2001; Rotella, 2008). Perkhidmatan mereka berkaitan memperkukuhkan aspek mental. Woods turut dilapor 
menerapkan aspek kerohanian sebagai sebahagian dari kekuatan psikologi dan memuji Buddhisme sebagai 
salah satu sumber kekuatan mentalnya dalam golf (Sprackling, 2012). 
Atlet profesional antarabangsa pelbagai bidang sukan percaya perkhidmatan psikologi sukan memberi kesan 
sepertimana latihan fizikal lain (Carr, 2006). Perkembangan ini menunjukkan psikologi termasuk kaunseling 
dalam sukan menjadi satu fenomena yang perlu diterokai institusi yang berhasrat ingin memajukan lagi 
bidang sukan (Goldberg & Chandler, 1995). 
Permainan golf secara relatifnya permainan baru di Malaysia (ParGolf, 2009). Sejarah golf bermula apabila 
kerajaan British membina padang golf pertama di Taiping pada tahun 1885 (ParGolf, 2009). Sungguhpun 
demikian, perkembangannya menjadi rancak pada tahun-tahun 90an dengan pembinaan padang-padang 
golf bertaraf antarabangsa. Azmi, Mohd Rom & Zainudin (2012) menyatakan jumlah padang golf semasa di 
negara kita adalah sebanyak 220 lapangan yang bertebaran di seluruh negara. 
Dari segi jumlah pemain golf, Ahmad Sarji (2013) menyatakan anggaran seramai 400,000 pemain golf aktif di 
Malaysia. Manakala anggaran pemain golf di Asia Tenggara melebihi satu juta. Sehubungan itu, Ahmad Sarji 
(2013) berpandangan bahawa Malaysia patut menyertai kerancakan industri golf yang sedang berkembang 
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di seluruh ASEAN. Kegagalan menyertai persaingan ini menyebabkan Malaysia ketinggalan dalam industri 
golf yang bernilai berbillion ringgit (Ahmad Sarji, 2013). Justeru, golf perlu dianggap sebagai satu industri 
sukan yang perlu diberi perhatian teliti dalam pembangunan sukan Negara (Ahmad Sarji, 2013). 
Selari dengan kepesatan pembangunan fizikal, pembangunan aspek psikologi dan mental pemain juga perlu 
diberikan perhatian serius (Azmi et al., 2012).  Contohnya, dalam memastikan kejayaan berterusan atlet golf, 
penekanan terhadap kajian psikologi dan kaunseling sukan boleh menjadi sebahagian program sokongan 
bagi melengkapkan industri ini.  Perkara ini boleh dijalankan melalui penubuhan institusi latihan mahupun 
pusat-pusat pengajian seumpama Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia (Azmi et al., 2012).
  Kepentingan bidang kaunseling dan psikologi dalam sukan tidak dapat dinafikan (Low, 2009).  Perkhidmatan 
dalam bentuk kepakaran seperti ahli psikologi sukan dan kaunseling bagi membantu atlet di negara-negara 
Asia masih kurang berbanding negara-negara Barat (Low, 2009). Potensi bidang psikologi dan kaunseling 
juga belum diyakini dengan meluas di negara-negara Asia termasuk Malaysia (Saharudin, 2006; Sofian, 2010). 
Sehubungan itu, keperluan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada para atlet perlu diperkenalkan 
(Sofian, 2010; Hinkle, 1994). 
Antara masalah terawal yang menjejaskan pertumbuhan dan kematangan psikologi atlet adalah akibat 
pengkomersialan bidang sukan yang bermula pada tahun 70an (Scott, 2000). Menurut Scott (2000) lagi, para 
atlet menghadapi pelbagai masalah seperti hilang keyakinan diri dan tekanan mental terutamanya terhadap 
ekspektasi jurulatih yang tidak munasabah. Mereka juga menghadapi tekanan dalam usaha memenuhi 
jangkaan daripada pihak yang menaja mereka. Menurut Scott (2000) lagi, senarai masalah-masalah yang 
dihadapi oleh para atlet seperti tekanan dan hilang keyakinan diri sesuai dipadankan dengan perkhidmatan 
kaunseling. 
Sementara itu, Hinkle (1994) menganggarkan di Amerika Syarikat sahaja, 10 peratus atlet pelajar menghadapi 
masalah-masalah berkaitan psikologikal. Hinkle (1994) selanjutnya menyatakan ahli psikologi sukan menumpu 
kepada performance berbeza dengan kaunselor sukan yang lebih fokus kepada masalah psiko-emosional 
yang dialami oleh atlet.  Mereka akan meneliti dan merekod perkembangan emosional dan psikososial atlet 
dengan lebih menyeluruh berbanding ahli psikologi sukan. 
Perbezaan sedemikian boleh dikatakan menjadi sempadan halus antara bidang psikologi sukan dan bidang 
kaunseling sukan. Kaunselor sukan lebih memahami masalah seseorang atlet dan cuba mengurangkannya, 
sedangkan para profesional dalam bidang lain tidak mempunyai kemampuan tersebut (Hinkle, 1994). 
PERANAN KAUNSELOR SUKAN
Penyerapan kaunseling dalam sukan bermula dengan aplikasi teori dan pendekatan berasaskan kaunseling 
(Larner, 2008). Antaranya ialah teori berasaskan aliran tingkah laku seperti Solution Focused Behaviour Therapy 
dan Rational Emotive Behaviour Therapy (Larner, 2008). Kaunselor mungkin bukan seorang pakar terbaik 
tentang performance atlet, namun kaunselor sukan bergerak dalam ruang mereka yang tersendiri (Hinkle, 
1994). Kaunselor sukan menumpukan perhatian kepada perkembangan seseorang atlet, dalam perundingan 
gaya hidup, program perkembangan dan kerjaya, serta pengurusan tekanan. 
Selain itu, kaunselor sukan terlibat dalam program pencegahan masalah, kemahiran penyesuaian (coping 
skills) dan berdaya tindak, kaedah membuat keputusan, pengurusan kehidupan, strategi teraputik dan 
pengendalian krisis. Walaupun demikian, tidak bermakna kaunselor sukan tidak terbabit langsung berkenaan 
prestasi dan performance atlet. Perkhidmatan yang diberikan kaunselor sukan boleh menyokong kedua-dua 
perkara tersebut secara tidak langsung (Hinkle, 1994; Murray, 1997). Justeru, seseorang kaunselor sukan perlu 
arif atau sekurang-kurangnya biasa dengan sesuatu jenis sukan yang diceburi oleh klien mereka (Carr, 2006).
Salah satu halangan terbesar dalam perkembangan sukan ialah kurangnya penekanan terhadap pendekatan 
holistik dalam aspek latihan dan program pembangunan atlet (Saharuddin, 2006). Apa yang lebih ditekankan 
ialah perkembangan di peringkat kemahiran, kesesuaian fizikal, aspek kesihatan dan kecergasan pemain, 
penghargaan serta ganjaran terhadap pencapaian pemain (Carr, 2006). Sebaliknya, aspek psikologikal pemain 
jarang diberikan perhatian mendalam (Carr, 2006). 
Keadaan ini merupakan kesan langsung perkembangan pesat industri sukan yang berorientasikan hasil 
segera dan berterusan yang ditagih stake holder terhadap para atlet. Mereka ini termasuklah pihak penaja, 
pihak institusi sukan mahu pun Negara yang mengharapkan kutipan pingat daripada atlet berkenaan dalam 
kejohanan yang disertai (Shaharuddin, 2006).
Sewaktu era komersialisasi menyerapi bidang sukan di Amerika, atlet yang ditaja mula menghadapi 
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pelbagai masalah psikologikal dan psikososial termasuk penggunaan dadah dan alkohol. Masalah-masalah 
ini dikatakan berpunca dari ekspektasi tinggi dari jurulatih, penaja dan peminat (Hinkle, 1994). Adalah 
dianggarkan sebanyak 10 peratus dari para atlet ini terlibat dalam masalah yang memerlukan campurtangan 
bidang kaunseling (Etzel & Pinkney, 1991). Justeru, perkembangan psikologi sukan meliputi perkhidmatan 
kaunseling berpotensi  untuk dikembangkan (Carr, 2006; Murray, 1997).  
Pada masa akan datang, bidang ini dijangka akan terus berkembang (Graddy, 2007). Graddy (2007) menyatakan 
buat masa ini perkembangan bidang psikologi sukan sedang mencapai kedewasaannya, dan akan berlangsung 
dalam tempoh yang lama. Kenyataan ini merupakan sokongan penting kepada kelangsungan kajian bidang 
kaunseling dalam sukan. 
APLIKASI KAUNSELING DALAM SUKAN
Salah satu sukan yang perlukan perkhidmatan kaunseling terhadap atletnya adalah  golf (Wan Rosni, 2012). 
Ianya berfungsi melengkapkan usaha lain yang dilakukan terhadap atlet golf seperti fizikal dan kemahiran, 
pemakanan dan aspek psikologi para atlet (Wan Rosni, 2012).
 Permainan golf memerlukan para pemainnya menguasai dua aspek kemahiran yang membolehkan pemain 
mencipta kejayaan, iaitu kemahiran fizikal dan psikologi. Kebanyakan jurulatih golf ternama mempercayai 
kepentingan aspek psikologi dalam permainan golf (Smith & Holmes, 2004).  Dalam masa yang sama, para 
jurulatih ini memperakui golf sebagai salah satu permainan yang kompleks yang melibatkan aspek mental 
dan kawalan emosi yang kuat (Wan Rosni, 2012).  
Sehubungan itu, Mumford (2012) menyatakan bahawa tidak hairan sekiranya ramai penganalisis sukan golf 
meletakkan pengaruh psikologi dan aspek mental dalam golf boleh mencapai 90 peratus. Untuk menjadi 
pemain golf yang cemerlang, kefahaman mengenai kesepaduan  aspek mental, emosi dan fizikal adalah amat 
penting. 
Mumford (2010) menyatakan;
'...we will turn to a full understanding of how the brain and the body work  together to produce what has come to be known as the “automatic 
principle.”That will be joined by a full description of a forthright “tool” (of mental and emotional proportion) that is designed to aid in the 
development of ones skills and habits and to serve as the guardian against anxiety in the course of playing.'
 Untuk menguasai golf, diperlukan gabungan kemahiran dan kesimbangan mental. Ianya dikatakan sebagai 
sukan yang mencapai 100 peratus keupayaan mental sekiranya kemahiran individu sama antara pemain 
(Mumford, 2010). Dalam pertandingan golf peringkat profesional, perbezaan kemahiran antara seseorang 
pemain dengan pemain lain semakin mengecil (Rohaty Majzub & Tajul Ariffin, 2010). Situasi ini menjadikan 
faktor-faktor mental seperti motivasi, bangkitan dan keupayaan memfokus sebagai faktor pembeza antara 
pemain yang berjaya dengan yang gagal (Rohaty Majzub & Tajul Ariffin, 2010).  Faktor pembeza Tiger Woods 
dengan pemain lain bukannya kemahiran tetapi kekuatan mental (Mumford, 2010; Rotella, 2008). 
Menghadapi pertandingan sengit dan memenuhi jadual pertandingan ketat, seseorang atlet golf berprestasi 
tinggi juga boleh mengalami kelumpuhan mental. Mereka boleh kalah kepada pemain tidak ternama (Morris & 
Summers, 1995). Situasi seperti ini berlaku dalam kesemua jenis sukan (Saharuddin, 2006). Justeru, dalam usaha 
mengekalkan prestasinya pemain sentiasa menghadapi halangan yang mengganggu prestasi,terutamanya 
masalah psikologi (Shaharuddin, 2006). 
MASALAH MENTAL GAME DAN YIPS
Melalui catatan-catatan pengalaman para pemain ternama dunia menunjukkan wujudnya masalah-masalah 
berkaitan psikologi (Plumridge, 1988).  Antara masalah yang popular dalam literature golf ialah mental game 
(Plumridge, 1988). Akibatnya telah menjejaskan peluang ramai pemain dalam memenangi kejohanan yang 
disertai  (Rotella, 2008; Andresani, 2001). Terdapat juga masalah yips sepertimana yang berlaku kepada 
pemain terkenal seperti Tommy Armour, Ben Hogan dan Sam Snead (Haney & Rudy, 2006). Pengalaman 
Tommy Armour menunjukkan akibat mental game dan yips membuatkan beliau berhenti terus bermain golf 
dalam kejohanan utama. Beliau merupakan orang pertama yang mempopularkan istilah yips ke dalam dunia 
golf (Haney & Rudy, 2006; Wikipedia, 2014).
Masalah yips berlaku dalam kesemua segmen pukulan golf, bermula dari pukulan tee sehinggalah kepada 
pukulan putt (Haney & Rudy 2006, Rotella 2008). Namun demikian, yips selalunya dikaitkan dengan 
pukulan putting (Mumford, 2010). Yips dialami dengan ketara sewaktu melakukan pukulan jarak dekat yang 
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memerlukan ketepatan tinggi iaitu pukulan chipping.  Sekurang-kurangnya 26 peratus pemain golf di Amerika 
Syarikat dianggarkan mengalami masalah berkenaan (Haney & Rudy, 2006).  
Yips turut dikaitkan dengan gejala seperti rasa kaku pada tangan semasa melakukan gerakan putting, samada 
semasa membuat hayunan ke belakang (back stroke) ataupun ke depan (forward stroke) (Haney & Rudy, 2006). 
Ianya juga diiringi rasa gugup dan kebimbangan (Smith & Holmes, 2004) sewaktu melakukan pukulan tersebut. 
Dalam satu temubual bagi melihat perkaitan antara masalah mental game dan yips dengan aspek psikologi, 
jurulatih kanan Akademi Golf Nasional Universiti Utara Malaysia mempercayai ianya dipengaruhi faktor 
psikologi lebih daripada faktor yang lain (Wan Rosni, 2012).
Kajian-kajian berkenaan masalah mental game dan yips mengutarakan penggunaan pendekatan psikologi 
bagi mengatasi masalah kebimbangan dalam sukan secara umum. Kajian-kajian tersebut menumpu kepada 
motor learning experiments (Graddy, 2007). Perkembangan seterusnya memperlihat aplikasi kaunseling 
dalam psikologi sukan dengan penggunaan pendekatan-pendekatan seperti Psikoanalisis, Rational Emotive 
Behaviour Therapy (REBT) dan Solution Focused Behaviour Therapy (Larner, 2008). Namun, pendekatan yang 
paling mendapat perhatian ialah pendekatan tingkah laku (Graddy, 2007).
Cameron (2009) menyatakan kajian terhadap masalah kerisauan dalam permainan golf, terutamanya sewaktu 
melakukan gerakan putting kerap dilakukan. Ini menunjukkan tahap kerumitan masalah tersebut (Cameron, 
2009). Ianya juga menunjukkan masalah mental game dan yips dikaitkan dengan masalah psikologikal.  Larner 
(2008) turut mengkaji masalah kebimbangan melampau menggunakan pendekatan REBT sebagai model 
penyelesaian masalah. Zimmerman & Protinsky (1993) percaya pendekatan dalam terapi keluarga (family 
therapy) mempunyai persamaan dengan psikologi dalam sukan dari segi objektif dan penyelesaian masalah. 
Hasilnya, Zimmerman & Protinsky (1993) memperkenalkan pendekatan yang diberi nama Uncommon Sports 
Psychology (USP).  
Pengkaji lain, Hays (1995) menyatakan psikologi sukan berkembang selari dengan perkembangan terapi 
semasa iaitu ringkas, mengarah, tumpuan kepada masalah serta penekanan kepada aspek klinikal. Graddy 
(2007) merumuskan, antara masalah atlet yang memerlukan campurtangan pendekatan psikologi sukan iaitu 
kerisauan, tekanan, kecelaruan pemakanan, penyalahgunaan bahan dan mengurus kemarahan. Larner (2008) 
dalam kajiannya menggunakan pendekatan REBT bagi mengurangkan kerisauan dan fikiran tidak rasional 
dalam kalangan atlet mendapati pendekatan tersebut lebih berkesan berbanding pendekatan- pendekatan 
yang lain. 
Sementara itu, kajian Bell & Thompson (2007) dengan menggunakan Solution-Focused Guided Imagery (SFGI) 
untuk mengatasi masalah yips pemain golf yang  berusia 40 tahun ke atas mendapati tahap keberkesanannya 
amat tinggi. Keputusan kajian ini selari dengan dapatan dari kajian Anshel (1989) dalam Cameron (2009) 
bahawa masalah emosi, khususnya kerisauan boleh diurus melalui teknik psikologi termasuk imajeri.    
KEKUATAN MENTAL DALAM GOLF
Pendekatan kaunseling sesuai diaplikasi dalam memahami dan menyelesaikan masalah atlet (Giacobbi, Foore 
& Weiberg, 2004; Hinkle, 1994; Etzel, 1991).  Bagi memenuhi matlamat itu, Antara perkara yang perlu diterokai 
seperti memahami hubungan antara keadaan mental (mental state) dan prestasi seseorang atlet. Selain itu, 
kajian mengenai punca masalah kepada atlet dan kaedah penyelesaiannya perlu diperluaskan (Giacobbi et.al, 
2004).  
Dalam hal ini, pendekatan psikologi termasuk kaunseling boleh digunakan untuk memahami masalah 
seterusnya mencadangkan alternatif untuk menanganinya (Shaharudin, 2006, Hinkle, 1994). Ramai pengkaji 
melihat bahawa bidang sukan berkait rapat dengan bidang kaunseling (Giacobbi, Foore & Weiberg 2004; 
Chartrand & Lent, 1987; Danish & Hale, 1981; Etzel, 1991).  Keterkaitan ini disebabkan kedua-dua bidang 
melibatkan aspek psikologi, mental dan spiritual seseorang (Hinkle, 1994). Dalam golf, aspek tersebut 
didahului aspek psikologi yang selalunya menunjangi kekuatan mental seseorang atlet golf (Rowe, 2012). 
Bagi memenuhi tujuan tersebut, kajian ini melihat kesesuaian teori dan pendekatan kaunseling REBT untuk 
diaplikasikan ke dalam bidang sukan.  
Dalam golf, faktor kekuatan mental diakui pemain golf ternama dan profesional (Haney & Rudy, 2006).  Selain 
itu, faktor tersebut mempengaruhi prestasi pemain golf di peringkat amatur sebagaimana dibuktikan melalui 
kajian Hayslip, Petrie, MacIntire & Jones (2010). Dalam konteks ini, Ballesteros (2008) menyatakan sekalipun 
pemain telah menjalani latihan intensif di lapangan praktis (di driving range atau practice green) kemenangan 
seseorang pemain belum dapat dijamin kerana situasi dan tekanan yang dihadapi dalam pertandingan sebenar 
adalah berbeza. Pemain menghadapi situasi tekanan yang sentiasa bertambah sewaktu pertandingan (Rowe 
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2012; Rotella 2008; Reinmuth 1995). Keupayaan berdepan dengan situasi dan tekanan semasa pertandingan 
ini amat penting dalam keseluruhan permainan golf. 
Jurulatih golf berpandangan permainan golf boleh dibahagikan kepada dua segmen utama, iaitu segmen 
pukulan jarak jauh dan segmen jarak dekat yang perlu dikuasai seseorang pemain golf (Reinmuth, 1995). 
Jurulatih golf, Bob Totski meletakkan penguasaan permainan jarak dekat lebih berpengaruh dan amat 
menentukan keputusan sesebuah permainan (ParGolf Magazine, 2007).  Sehubungan itu, Reinmuth (1995) 
menyatakan kebiasaannya pemain profesional akan menguasai permainan jarak dekat secara bersungguh-
sungguh kerana penguasaan kemahiran ini akan menjamin kemenangan mereka dalam sesebuah kejohanan 
(Reinmuth, 1995). 
Penguasaan permainan jarak jauh tidak menjadi masalah besar apabila seseorang pemain telah mencapai 
handikap tertentu yang dianggap telah menguasai pukulan tersebut (Wan Rosni, 2012). Dalam hal ini, boleh 
dirumuskan bahawa kemahiran permainan jarak dekat dikaitkan dengan penguasaan mental yang seimbang. 
Golf dianggap satu permainan yang mudah rapuh (Reinmuth 1995; Wan Rosni 2011). Oleh sebab itu, 
penguasaan mental yang kuat penting kerana perubahan mood dan corak permainan boleh berlaku hanya 
dalam beberapa ketika. Istilah yang popular dalam kalangan atlet golf iaitu 'swing hilang' merupakan satu 
fenomena yang dialami kesemua pemain amatur (Wan Rosni, 2012). Kepentingan kekuatan mental diakui 
kebanyakan instruktor golf utama antarabangsa. Reinmuth (1995) menyatakan dua perkara penting dalam 
permainan golf yang perlu dikuasai ialah aspek teknikal dan aspek mental (Reinmuth, 1995).  Menurut beliau 
lagi, pemain hebat seperti Hogan dan Nicklaus terkenal bukan hanya kerana kemahiran tetapi juga kekuatan 
mental mereka yang terserlah dalam setiap pertandingan utama. 
HUBUNGAN MENTAL GAME DAN YIPS
Pemain hebat faham kepentingan melakukan short game yang baik (Reinmuth, 1995). Ini termasuk pergerakan 
putter yang lancar, tidak jerky diakui sebagai kunci kejayaan utama para pemain peringkat kejohanan 
antarabangsa.  Namun demikian, dalam usaha melakukan pukulan tersebut sebahagian pemain diganggu 
masalah mental game dan yips, yang ketara dalam masalah putting (Smith & Holmes, 2004). 
Haney & Rudy (2006) menyatakan masalah ini boleh juga berlaku dalam kesemua peringkat bermula pukulan 
tee sehingga kepada pukulan putting.  Dengan kata lain, yips diakui sebagai satu masalah yang amat serius di 
dalam permainan golf sehinggakan Steve Johnson, pengarah Hank Haney Golf Academy menyatakan masalah 
yips telah menyekat perkembangan sukan golf itu sendiri (Haney & Rudy, 2006).  
Mental game dirujuk kepada masalah psikologi yang dihadapi pemain sukan yang berbeza daripada masalah 
kemahiran. Senarai masalah-masalah yang dirujuk sebagai mental game seperti masalah peribadi, tekanan 
dalam pertandingan, masalah burn out, masalah perhubungan dengan jurulatih dan rakan sepasukan. Dengan 
kata lain, mental game ialah masalah yang menjejaskan aspek psikologi pemain (Saharuddin, 2006).  Cole 
(2004) menyatakan mental game merupakan masalah yang menjejaskan mana-mana atlet dalam kebanyakan 
jenis sukan terutamanya melibatkan pertandingan.  Pertandingan merupakan medan untuk ahli sukan 
menunjukkan kemahiran terbaik kepada pihak lain (Cole, 2006). Justeru, keadaan ini menghasilkan pelbagai 
tekanan berbentuk mental game.  
Cole (2004) turut membandingkan konsep ini dengan konsep kecergasan fizikal yang meliputi empat perkara 
iaitu kekuatan mental (mental strength), mudah lentur dalam pemikiran (mental flexibility), ketangkasan dan 
kecepatan berfikir dan membuat keputusan (mental speed and agility). Tanpa menguasai keempat elemen 
mental berkenaan seseorang atlet akan mudah mengalami masalah berkaitan mental game di mana mereka 
akan mengalami salah satu keadaan tersebut atau kesemuanya sekali. 
Dalam sukan golf, perkara yang dirangkumkan sebagai mental game termasuk bangkitan (arousal), pengurusan 
permainan (game management), masalah berkaitan hilang keyakinan diri, bersikap positif, goal setting serta 
masalah penumpuan (Borum, 2007).  Dengan itu, bagi mendapatkan satu konsep mental game yang jelas agak 
sukar tetapi gejala ini boleh difahami melalui kesan-kesan yang berlaku ke atas pemain (Borum, 2007).  Justeru 
mental game merupakan aspek yang luas skopnya dalam sukan. Dalam golf, mental game menjadi signifikan 
apabila seseorang pemain terdedah kepada perubahan berbentuk psikologikal, berpunca dari pelbagai faktor 
yang menjejaskan prestasi atlet. 
Manakala Taylor & Shaw (2002), berpendapat mental game merujuk kepada keadaan kerisauan yang muncul 
kepada atlet sukan tertentu dalam melakukan sesuatu tugasan atau gerakan. Dalam kajian menggunakan 
teknik imajeri dalam pergerakan putting, Taylor & Shaw (2002) menunjukkan kehadiran mental game 
bergantung kepada bagaimana pemain menanggapi kesukaran dan kepentingan pukulan yang bakal mereka 
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lakukan.  Kajian lain oleh Morris, Spittle & Watt (2005) pula menunjukkan perbezaan keupayaan mengurus 
mental game antara kumpulan ahli sukan amatur dan profesional. Kajian yang memfokus kepada dua 
kumpulan pemain membuktikan bagaimana prestasi tinggi dicapai oleh kumpulan pemain profesional dalam 
pengurusan emosi dan tekanan, iaitu bahagian utama mental game dalam permainan golf.
Yips pula sebahagian daripada mental game. Yips berlaku kepada sesiapa sahaja termasuk ahli muzik dan 
penulis (Smith et.al, 2004, Rowe 2012). Bagi ahli muzik bertali (strings) dan piano, yips boleh menyebabkan 
kebekuan jari jemari. Bagi penulis intensif pula, yips dilaporkan berlaku ketika mereka melakukan kerja-kerja 
menaip (Smith et.al, 2000). 
Dalam golf, yips berlaku sewaktu pemain melakukan putting, terutamanya pada jarak dekat (Mumford 2010; 
Smith, et.al, 2000). Yips tidak berlaku ketika pemain melakukan putting pada jarak jauh. Hal ini disebabkan 
jangkaan pemain tidak tinggi untuk memasukkan bola ke lubang pada jarak sedemikian berbanding putting 
pada jarak dekat (Smith et.al, 2004). Pukulan putting pada jarak jauh dianggap pukulan biasa (Haney & Rudy, 
2006) dan dilakukan tanpa sebarang tekanan. Lazimnya, pemain berhandikap rendah akan membuat dua 
pukulan putt untuk menghasilkan purata skor yang munasabah (Pelz & Frank, 2006).  
Sepertimana masalah mental game, yips turut diakui sebagai satu masalah psikologi dalam sukan golf bagi 
pemain golf profesional dan amatur (Rotella 2008; Haney & Rudy 2006; Andresani, 2002).  Masalah ini wujud 
dalam permainan short game sewaktu pemain ingin membuat pukulan jarak dekat, biasanya dalam jarak 120 
meter dan ke bawah (Rotella, 2008).  Dalam jarak ini, penggunaan peralatan yang terlibat bergantung kepada 
kesesuaian dan kemahiran pemain. Penggunaan peralatan wedge yang terdiri daripada degree wedge yang 
berbeza serta alatan putter dengan tepat memerlukan kemahiran yang kompleks dan aspek mental yang 
tinggi. Sebagai satu permainan yang berasaskan ketelitian dan fokus tinggi, pemain golf mudah terdorong 
untuk mengalami masalah yips (Rotella, 2008; Haney & Rudy, 2006). 
Dalam golf, kemahiran spesifik diperlukan seperti ketelitian dan ketepatan ketika membuat anggaran 
tentang jarak, ketinggian bola dan lantunan, arah bola, ketepatan serta disiplin mental (Rotella, 2008). Namun 
demikian, ada yang berpendapat   masalah yips boleh berlaku dalam semua segmen pukulan golf, termasuk 
pukulan permulaan atau disebut pukulan tee off (Haney & Rudy, 2006). Masalah ini bukan sahaja dialami 
pemain golf rekreasi dan berhandikap tinggi, malahan juga pemain profesional. Sebagai contoh, Snead dan 
Langer pernah mengalaminya. O Meara, yang merupakan seorang pemain golf professional berpandangan 
yips menyebabkan seseorang pemain, termasuk dirinya berfikir untuk berhenti terus dari bermain golf (Haney 
& Rudy, 2006). 
Masalah yips paling kerap dikesan dalam pukulan putting (Filmater 2011; Smith et.al 2000; Reinmuth, 1995). 
Gejalanya berupa perasaan kaku dan beku pada tangan dan jari jemari pemain sewaktu melakukan gerakan 
tersebut. Dalam masa sama semua pemain golf tahu pentingnya gerakan leret kepada skor permainan mereka. 
Pemain golf sedar kemahiran putting begitu kritikal dalam pertandingan golf kerana ianya meliputi 42 peratus 
dari kesemua pukulan yang dilakukan dalam setiap sesi permainan (Bell 2006; Rotella 2008).  
Andrisani (2008) menyatakan putter adalah peralatan golf yang paling penting dan menentukan kemenangan 
seseorang pemain. Hal ini terbukti apabila Tiger Woods memenangi lebih dari 50 kejohanan golf melalui 
penguasaan putting (Andrisani, 2008). Mardan Mamat, pemain golf profesional Singapura menyatakan 
putting yang baik menjadi ukuran kekuatan mental seseorang pemain khususnya sewaktu membuat pukulan 
leret di lubang terakhir yang menentukan pemain menjadi juara atau sebaliknya (Mardan, 2006). Keadaan 
ini membuktikan kekuatan mental mempengaruhi corak putting seseorang pemain. Perkara ini dianggap 
sebagai faktor dominan dalam membezakan seseorang pemain yang mampu menjuarai sesuatu kejohanan 
golf daripada yang tidak.
Mengikut Rowe (2012) yips dirujuk sebagai kegagalan melakukan pergerakan leret yang mudah dalam jarak 
yang pendek. Kegagalan pergerakan tangan yang sepatutnya berlaku dengan lancar telah menghasilkan 
pergerakan kaku menyebabkan bola tersasar arah. Mengikut Rotella (2009) pula keadaan tersebut berlaku 
kerana aspek psikologi negatif menguasai pemain sehingga mereka gagal fokus kepada bola, pergerakan 
tangan dan arah laluan bola. Sebaliknya mereka lebih berfikir mengenai kegagalan sekiranya pukulan putt 
yang mudah tidak dapat dilakukan. Gejala ini turut berlaku apabila pemain mula gagal melakukan putting 
yang mudah secara berulang-ulang.
Pemain sepatutnya berfikir tentang pukulan yang dilakukan. Sebaliknya bagi pemain yang mengalami yips, 
mereka lebih risau mengenai kegagalan melakukan pukulan yang mudah pada lubang sebelumnya. Situasi ini 
melengkapkan putaran kejadian yips (Rowe, 2012). Rowe (2012) menyatakan 20 hingga 40 peratus daripada 
pemain golf akan mengalaminya secara berterusan. Semakin baik permainan seseorang pemain, atau semakin 
berusia seseorang pemain, maka semakin besar kemungkinan masalah yips berlaku (Rowe, 2009).  
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Smith & Holmes (2004) melihat pembentukan yips melalui kehadiran elemen kebimbangan dan kerisauan 
sewaktu melakukan putting. Masalah yips selalunya diikuti petanda-petanda seperti seperti berpeluh. 
Pemain merasa hilang keyakinan dan kerisauan sewaktu memulakan pukulan tersebut (Smith & Holmes, 
2004). Hasilnya pemain tidak dapat melakukan putting yang mudah sekali pun dalam jarak munasabah untuk 
memasukkan bola ke lubang (Filmater, 2011; Furst, 2010). 
Punca berlakunya yips sehingga ke hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan jurulatih, pakar psikologi 
sukan mahupun pakar-pakar perubatan. Contohnya kajian pelbagai pakar yang dilakukan Smith, Malo, 
Laskowski, Sabick & Cooney (2000) menganjurkan pendapat bahawa wujudnya hubungkait antara saraf 
dengan yips, selain dari aspek psikologikal pemain. Namun begitu, pandangan ini tidak dipersetujui 
kebanyakan jurulatih golf ternama seperti Perlz dan Leadbetter yang menyatakan masalah ini berpunca dari 
aspek psikologi seseorang pemain (Mangum, 2010; Wan Rosni, 2012). 
Para jurulatih percaya masalah yips boleh dirawat secara rawatan psikologi (Mangum, 2010; Haney & Rudy, 
2006).  Pandangan lebih kukuh diberikan Rotella (2008) bahawa yips bukan satu bentuk penyakit. Menurut 
Rotella (2008) tidak ada keadaan neurologi yang boleh dirujuk sebagai yips. Sebaliknya yips merupakan 
keadaan mental, bukannya kelemahan mekanik. Keadaan ini berpunca daripada tekanan dalaman seseorang 
pemain, terutamanya tekanan yang diletakkan pemain itu  terhadap keupayaannya menghasilkan skor yang 
baik dalam sesuatu pertandingan (Rotella, 2008). 
Terdapat juga perspektif lain berkenaan kemunculan yips yang dikaitkan dengan teori tingkah laku pelaziman 
klasik (classical conditioning behavior) oleh Pavlov. Dalam keadaan tertentu, aktiviti atau perlakuan putting 
memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya tindak balas yang tidak diingini. Sumber dari laman web web 
competitive-golf.com (2012) menyatakan;
'The yips is something you have conditioned yourself to do each time you face that particular shot or putt in a particular situation. Your brain's 
neurons start firing, your muscles begin to tighten, your breathing gets faster and shallower and your adrenaline can surge. All within seconds 
and with little or no conscious thought about it. Are you starting to see why you yips?' 
Menurut Sarazene (2012) beberapa ciri diperhatikan berkenaan pemain yang mengalami yips. Pertamanya yips 
akan 'menyerang' segmen permainan yang lemah, biasanya segmen putting. Keduanya, yips berkemungkinan 
berlaku dengan meningkatnya tekanan ke atas pemain tanpa disedari pemain tersebut sewaktu permainan 
berlangsung. Kadangkala peningkatan tekanan tidak berkaitan dengan golf sama sekali seperti tekanan 
kewangan, kerja ataupun keluarga. Ketiganya ialah pengalaman kegagalan berulang-ulang dalam melakukan 
putting yang mudah menimbulkan rasa malu dan kecewa terhadap segmen tersebut (Sarazen, 2012). 
Kesimpulan yang boleh dibuat tentang kedua masalah ini pertamanya yips merupakan salah satu masalah 
yang boleh dikesan hasil daripada keseluruhan masalah mental game yang wujud dalam diri seseorang 
pemain.  Keduanya masalah yips tidak wujud secara berasingan daripada masalah mental game yang dialami 
oleh seseorang pemain. Sebaliknya ianya merupakan satu masalah kontinum dalam keseluruhan permainan 
golf, yang bermula dengan pukulan tee dan diakhiri dengan pukulan putting (Rotella 2008; Haney & Rudy 
2006). 
Justeru yips boleh saja berlaku sewaktu ayunan permulaan yang dipanggil driver yips atau pukulan-pukulan 
lain dengan menggunakan alatan yang berbeza. Namun disebabkan oleh penggunaan peralatan ini dilakukan 
secara ketara dengan pergerakan anggota badan, maka masalah yips semasa menggunakan peralatan ini 
adalah kurang kelihatan (Haney & Rudy, 2006). Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna yips tidak wujud 
sewaktu melakukan pukulan berkenaan (Haney & Rudy, 2006). Sebaliknya, yips kelihatan jelas sewaktu pukulan 
putting dilakukan kerana segmen ini memerlukan ketelitian dan ketepatan yang amat tinggi. 
Dalam hal ini, boleh dirumuskan bahawa putting stroke adalah merupakan satu pukulan singkat daripada 
keseluruhan swing (Haney & Rudy, 2006) atau diberi jolokan mini swing. Dengan itu, masalah yips ini 
dianggap sebagai satu masalah yang wujud dalam keseluruhan permainan golf bagi seseorang pemain yang 
mengalami masalah mental game. Kedua-dua masalah ini tidak wujud secara berasingan.  Kenyataan ini 
bersesuaian dengan kajian-kajian berkenaan yips yang ditumpukan kepada putting kerana yips lebih banyak 
berlaku semasa putting dilakukan berbanding segmen pukulan yang lain. Walaupun secara fizikalnya putting 
kelihatannya mudah dan ringkas, namun ianya menjadi sukar apabila berlakunya situasi yang menekankan 
(Tomasi & Midland, dalam Bell, 2006). 
Sepanjang penelitian terhadap kajian yips di Malaysia kajian ini mungkin merupakan kajian awal berkenaan 
masalah tersebut dan kaitannya dengan aspek psikologi pemain sukan. Justeru kajian ini penting bagi 
mendalami hubungan keadaan psikologi seseorang pemain dengan masalah mental game dan gejala yips 
yang dialami. Sehubungan dengan perkara di atas juga, wujudnya ketidakpastian mengenai sejauh mana 
keberkesanan modul rawatan kaunseling yang diberikan kepada para pemain. 
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Masalah psikologi seperti mental game dan yips juga berlaku kepada atlet dalam bidang sukan yang lain 
seperti baseball dan kriket (Haney & Rudy, 2006). Justeru, kajian ini dijangka boleh membantu menjelaskan 
lagi permasalahan tersebut dan hasilnya boleh dijadikan input kepada program-program yang dijalankan 
oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perkembangan sukan di negara kita seperti Majlis Sukan Negara 
serta organisasi sukan yang lain. Keadaan ini disokong oleh kenyataan terhadnya sumber rujukan berkaitan 
masalah mental game dan yips dalam laman-laman web. Sekiranya ada pun, ianya berupa informasi-informasi 
secara umum sahaja manakala kajian yang benar-benar serius dan spesifik tidak banyak dilakukan (Mumford, 
2010). 
PENDEKATAN KAUNSELING DALAM KAJIAN BIDANG SUKAN
Kepentingan penggunaan kaedah kaunseling sebagai medium penyelesaian masalah dalam pelbagai 
bidang telah diperakukan dalam pelbagai bidang disebabkan keberkesanannya membantu perubahan dan 
perkembangan individu (Othman, 2007).  Contohnya kaunseling dalam sukan. Bidang sukan memberikan 
perhatian terhadap kaedah dan pendekatan yang mengaitkan pertumbuhan individu yang menjadi fokus 
dan keutamaan perkhidmatan kaunseling (Larner, 2008). Namun begitu, perkembangan kaunseling dalam 
sukan dibayangi bidang psikologi sukan yang berkembang lebih awal (Chartrand & Lent, 1987).  
Di Malaysia, kajian dalam bidang ini belum banyak berbanding negara-negara seperti Amerika Syarikat, 
Kanada, United Kingdom, Rusia, China dan sebagainya yang telah lama mengamalkan program tersebut (Low, 
1999). Di negara kita aktiviti sukan berkumpulan telah beralih ke sukan berbentuk individu. Malaysia mula 
mendapat kutipan pingat perak dalam acara golf individu manakala gangsa dalam acara berpasukan di sukan 
SEA Myanmar (MStar, 2013). 
Selaras dengan usaha untuk mempertingkatkan perkembangan kajian dalam memajukan bidang sukan, maka 
kajian seperti ini perlu terutamanya bagi pemantapan kefahaman mereka yang terlibat dalam pengurusan 
psikologi sukan (Sofian, 2010). Masalah melibatkan mental game bukan sahaja wujud dalam permainan golf 
malah menjadi masalah kepada hampir semua jenis sukan (Shaharuddin, 2006). Oleh itu usaha menangani 
masalah berkaitan penting selaras dengan tumpuan negara dalam menaikkan taraf bidang sukan ke tahap 
lebih tinggi.  
Kenyataan Menteri Belia dan Sukan berkenaan pemajuan bidang sukan sebagai satu industri yang menyumbang 
kepada pendapatan negara memerlukan usaha-usaha dari kesemua cabang ilmu sebagai sokongan penting 
(Khairy, 2014).  Menurut Khairy (2014) lagi, secara spesifik pelbagai jenis teknik dalam psikologi sukan boleh 
diperkenalkan melalui sistem ‘Sains dan Perubatan Dalam Bidang Sukan’ (SSSM) bagi menangani masalah 
tekanan mental dalam kalangan ahli sukan.  Dengan itu, kajian ini boleh menjadi sokongan kepada usaha 
memantapkan usaha penerapan bidang sains ke dalam industri sukan negara.
Dalam sukan golf pula, secara spesifik masalah mental game dan yips membabitkan 30 peratus dari kalangan 
pemain (Hill, Hanton, Matthews & Fleming 2010). Implikasi masalah mental game dan yips adalah besar 
kepada pemain, namun dalam masa yang sama kajian terhadap masalah tersebut begitu terhad. Keadaan ini 
mewujudkan kepentingan untuk kajian ini diadakan. Dengan kata lain, satu kajian untuk memahami punca 
atau mencadangkan kaedah rawatan terhadap masalah ini penting dan perlu dilakukan terutamanya dalam 
meningkatkan mutu permainan dalam sesuatu jenis sukan berkenaan.
Setakat ini, keberkesanan sesuatu pendekatan kaunseling dalam menangani masalah dalam bidang sukan 
juga tidak banyak dikaji dalam negara ini. Lagipun kajian berkenaan mental game dan yips sebagai punca 
serta kaedah rawatannya (Smith et.al, 2004) adalah merupakan kajian yang secara relatifnya amat baru di 
peringkat antarabangsa.  Justeru, kajian berkenaan menjadi penting supaya ianya turut menjadi sumbangan 
negara kita dalam kajian bidang ini.  
Kita juga kekurangan kajian-kajian berkaitan modul-modul yang berkesan  membabitkan pendekatan 
kaunseling dalam mengurangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemain golf.  Kajian seumpama 
ini akan meningkatkan potensi bidang kaunseling serta meluaskan lagi aspek kebolehgunaan bidang 
perkhidmatan berkenaan. Ini menunjukkan kepentingan kajian-kajian bagi memperkenalkan kaedah-kaedah, 
modul, pendekatan dan teknik baru dalam latihan perlu sentiasa dilakukan sebagai sebahagian dari program 
memajukan sukan golf  khasnya dan sulan yang lain amnya di negara kita. 
Hal ini boleh dilihat daripada kajian Mazlan, Manoharan, Solha & Balbir (2013). Kajian mereka menggunakan 
modul berpendekatan imajeri membuktikan keberkesanannya dalam meningkatkan keupayaan atlet golf 
memfokus sewaktu pergerakan putting. Kajian tersebut turut mengambilkira penciptaan situasi latihan 
sepertimana dalam situasi sebenar bagi meningkatkan keberkesanan pergerakan putting.  Ianya juga 
mendapati pergerakan putting yang baik elok dilakukan dalam keadaan tanpa tekanan.  
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Kajian-kajian berkenaan mental game telah dibuktikan kepentingannya bukan terhad kepada sesuatu jenis 
sukan semata-mata. Ianya boleh dikembangkan ke dalam hampir kesemua jenis sukan (Saharuddin Aziz, 
2006) kerana kesemua jenis sukan mengandungi elemen mental game (Morris, Spittle & Watt, 2005).  Selain itu, 
kajian bagi memperkenalkan penggunaan modul kaunseling di dalam sukan telah terbukti berkesan dalam 
menghasilkan atlet sukan yang lebih seimbang (Larner, 2008; Hinkle, 1989).
KESIMPULAN
Dengan demikian boleh dirumuskan bahawa kajian ini penting sebagai usaha awal untuk memperkenalkan 
perkhidmatan kaunseling dalam bidang sukan di Negara kita. Usaha ini diharap mampu mencetuskan lebih 
banyak lagi kajian-kajian lain berhubung perkara tersebut pada masa depan. Selain itu, kajian ini dijangka 
memberikan perspektif baru kepada pemecahan masalah mental game dan yips, yang dijangka boleh 
mengubah persepsi pengkaji sebelum ini yang lebih menumpu kepada masalah biologikal atau pun sistem 
saraf sebagai puncanya  sebagaimana dapatan Smith et.al, (2000).  Rumusan ini selari dengan pandangan 
Rotella (2008) yang menganggap masalah mental game dan yips sebagai masalah psikologi berbanding 
sebagai masalah biologi. Dengan itu, melalui kajian ini membolehkan pemecahan kepada masalah psikologi 
ini boleh dilakukan dan satu kaedah rawatan alternatif boleh diberikan dengan berkesan.
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